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｡ 民話研究
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一京助, 久保寺逸彦, ・,
知里真志保, 萱野茂, 藤村久保, 中川裕, 奥
田統巳各氏 !"研究#$"｡
%, &'(方々異)%姿勢*
民話研究・再話活動関+)%人達#

"｡ 大正期(昭和,-年代.特新聞
記者
立場$)%人達, /情報収
集・時代的関心等(民話関+"機
会#多)%考0('"｡ 例01, 東京朝日
新聞社・青木純二 『伝説其情話』
大正2年札幌・富貴堂, 小樽新聞社・工藤梅
次郎 『民話』 大正3年小樽・工藤書店,
北海道毎日新聞社・河合裸石 『熊嘯4』 大
正年東京・求光閣書店他仕事 挙5"&
#出来"｡ &'(仕事 検討!"6
7民族#伝承84%民話異"
*

&私気9
%｡ /
検討 青木純二 『伝説其情話』
(始%
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｡
本論, 報知新聞社・中田千畝 『神
話』 	
考察!"｡ 私課題意識,
中田千畝#民話6:関心 持)

% , /後中田千畝6;
民話関+)行)% , /結果,
中田千畝目指8
%民話観6
;7*$)%
&*$"｡
/%中田千畝生涯/業績 探<,
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口絵；葉 (家老夫婦・
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第章 種族
何処来・	遺跡・
	名
第
章 神話
第 種族	秘史 [筆者注；話]
天地創造・人間祖神・	戦・
日	神救・国土	飢饉・魔女岩降姫・
始祖昇天
第
 	伝説 [筆者注；話]
	鬼神・悪木・
怪魚 !"・#" "
#$	死・月	神夫訪・月	神愚
%&子怒&・鳥	偉功・諸神	降下・
怪魔神・'()*・愚%&#+,-・
熊	子孫・鷲.神女・天/0降0&家・
葡萄	移植・女	毛髪・女神悪血1病2・
魔女蛙.%&・雀酒34・小56神々・
女神7,・雲雀.神・神童.魔	子・
黄泉国・悪神人肉善神1442・悪鬼
8*
第9 北海道	地名.伝説 [筆者注；:;<話]
女神業怠&・大鉞岩	伝説・=
沼	怪魚・石狩	説話・蛇川	伝説・
>鳥	事・鬼神	事・神居古潭
	名・墳墓川	説話・'?7	説話・
神楽場	事・盗賊	処・宝物忘@磧・
軍勢出A&処・死人	淵・大力	神・
神B槍作C処・土食沢・神	越
4処・殺生石・悪魔神	居所・難破A
&処・D#E?	説話・女神	沢・
乳房川・海神凍FG岩.%&・婦女	走
&処・偽路・髑髏	川・暗川・使者論争
	地・老貂	肉配C処・境界争H	
処・幽霊	川・顧沼	説話・軽石削0
I4神・夫婦場・餓死	処 (椀焼J
処) ・#	説話・'7,	説
話・K	伝説・地獄	口・鮑	涙A
&処・神葭	処・大空	沢・追及	処・
鯡雪	処・神庭・互1見合4山・焼柄岩・
臀凹	処・鴎	処・鋭山・穴居	処・悪
手1G水汲2処・山上1船見LM
処・鍋作&処・角多6処・衣物焼6
&沢・坑	沢・私生	子・親交	処・
履焼場・魚串	処・鯨鼻	処・赤蝉・恐
川・宝物與F処・火取0A処・食
物入0来@&処・幽霊・夫婦崖・海死・
陥沼・炭川・腐川・鴉神船導N・桶川・
踊女樹.%&・樺液.L処・酋長	
倉庫・神鳥	水	2処・水上通行A
処・口真似処・鍋O&所・櫂置6
&処・星川・糞尿投P&処・犬川・
糠岬・鼻落A処 (	刑罰法)
・相話4川・大洪水1山射&・神	酋
長	処・Q)人	沢・運土山・杯山・颶
風	処・死者哭A&処・手玉石・神
舟O&処・畑作0	処・屍	流@処・
燧石	処・ D	神話・幕張C
処・鳴&処
	?狩.?祭 (付記)
上記	/R1 『神話』 1神話話,
伝説:SS話B収録5@GJ&｡ LL	民
話	出典B明示5@GJ%JT出典	本文
.中田	再話.	比較検討B出来%J｡ ｢自
序｣ 1記述5@GJ&参考文献手掛01
中田	編纂意識探&	B今後	課題UO&｡
%V, 中田	課題意識, ｢自序｣ 	記述
見&., 民族.W	文化, 民
族.大和民族	関係1LJGUO&｡
 	

中田千畝 『神話』 1, 徳川義親
(S)
.
XY・D Z[
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	二人B ｢序｣ 書JG
J&｡ 徳川義親 ｢彼等	謡歌, RA
美NAJ自然1抱擁5@, 自由%天地1育
G@醇樸%心, 湧6出4美AJ自然
	]^	詩%	U4｡ W@6N時, 彼等	
思想3, 人生観3, 自然_R見G`&.
J事3, ]_a%1美NAJb5AJ心
北 星 論 集(文) 第\:巻 (通巻第\:号)
－:S;－
持	事
｡
悲自然寵児
文明風	
堪得, 亡行運
命 ｡ 彼等我々古土
住!, 我々遠祖先昔"深
友# ｡ 厚同情注居
$%｡ 中田君著& 『'()神
話』 , 彼等理解, 同情
*程役立+
	, ,
	 
# $-｡｣
&, ./0・12345 ｢私友人中
田君6著'()民族関
,
私小序乞丶多大光栄浴, 直
君所望快諾&｡ 蓋, 最
興味深
民族繋問題明文書公刊
丶, 常私歓喜根源一+ 
 ｡ ……&読者, '()民
族起源6隣保日本人相互関係就
書&見, 多大感興唆丶
 -｡ ……純粋'()民族, 旧世
界一大白哲人種后裔#明#
7, 今日日本人蒙古若馬耒族
 考8#, 6血管'(
)及白哲人種血混流居 
｡｣
中田千畝 [自序] 9徳川義親上
記疑問 ｢
詳歴史見#7,
公爵言私&:誰
, 成程思	
 -信;｡｣ 言, ｢日本歴
史神代頃, 大八島大和民族以外
先住民族住&事, <=>?
尊物語
極@明瞭 ｡ 神武
天皇御東征
, &6先住民族戦A
 &事	 
$%｡ 先
住民族BC呼, &DEFA,
G2HI呼%J8, 6等現在
'()族祖先 事, 何疑A
#
事思A｡｣ ｢-私&:遠昔
祖先, '()深深丶

& ｡ 現私&:住地6
, '()祖先住&処 ｡｣
｢単亡行人種持+悲哀思	JK 

, 6心情深同情持&# 
# $%｡ 彼等'(
), 大和民族先住種族 & 
｡ -現在9, 同;皇国
国民一人一人# ｡ -考
8来時, 私*
心彼等'()8
同情思念赤燃&+当然 #K
7#$%｡ 彼等語彼等歴史, 彼等
-&	説話, 6
#L我国古
代歴史 , 説話 思	時, 私
&:6聞, 限##+
感M居# $%｡｣
｢私熱望'()8同情, 親愛,
少N+ 
芽生#, *%#
-# ｡｣
上記-中田, 徳川義親./0・
12345'()民族8 ｢同情者｣ 
見｡ 6, 自分
&同様 
記述｡ 日本建国先住民族
'()民族断;｡ 中田以後新
聞記者傍 ｢神話・童話・噺｣ 研究者
活動, 6原点 『'()神話』 
考｡
尚, 中田 ｢凡例｣ 9 ｢'()説
話文字
継承&
 #,
&J僅口承&@異説誤伝 
-事明 , N正
N否 	事#断定
事出来# ｡ 力@異
説
掲O事&｡ ‥&他神話即:
古事記, PQRS神話等類似点四五
参考&@記述&｡ …'()語語義
+
種々#異説

&,
6主./0・12B45博士日
英夷辞典&｡｣ 説明｡ 6
, 以下-主#参考文献記述
｡ 出版当時学問的成果中田#咀
北海道民話研究 (6T)
－UVU－
嚼記述｡ , 前節) 	指
摘
本文中神話・伝説出典明
示, 前述通話
参考文献再話比較検討
, 今後課題残｡
・ ・ !"著
『日英夷辞典』 『#$%人及&説話』
『#$%地名考』
・ 北海道庁編
『北海道夷蝦語地名考』 『北海道史』
・ 佐々木長右 [筆者注：左？] 衛門氏編
『#$%話』
・ 金田一京助著
『#$%聖典』
・ 金沢庄三郎博士著
『言語映'
原人思想』
・ 鳥居竜蔵博士著
『有史以前日本』
 
中田千畝 『#$%神話』 , 大正年(月
)*日出版
｡ 前年関東大震災復旧
十分状況下出版
｡ 『世紀+超,"報知新聞百二十年史』
(-)
., 中田 『#$%神話』 +出版

時期報知新聞社絶頂期
｡ &編集
局 『#$%神話』  ｢自序｣ (大正年春)
+書｡ 第一次世界大戦・関東大震災
遭遇
日本人, 世界・##/対応・
日本復興+考,0+得1
｡ &,
日本国及2日本人存在意義+問3+4
0+得1
｡ &潮流中中田千畝
	
｡ 中田+取巻5状況&
在籍
報知新聞社史大正～-年
6$!$7項次書1｡
第8章 社運隆盛, 東洋一+誇
大正時代報知新聞絶頂期
｡
時代+象徴第一次世界大戦関東大震
災, 新聞各社命運+左右
｡
第一次大戦世界地図+一変4, “遅
9
日本”経済+1繁栄導
｡
同時戦争新聞+発展4｡ 戦況報道,
各国外交戦, :;#起9
革命, <隣
中国関係=, 国民身近問題

>｡ 本紙	3対応報道万
全+尽5, 発行部数?登, 大戦末
期三十数万部東都一+誇

｡
関東大震災, 新聞界地図+変,
｡ 東京
日刊紙十七@, 被災+免
本紙
東京日日, 都三紙｡ 東日, 焼A

大阪本社+	東京朝日三=	,戦
始B
｡ 33	本紙輸入用紙到着
重幸運恵B
｡ 震災前三十
六万C
部数, 翌年正月七十二
万部倍増, ｢東洋一｣ +豪語
｡
1本社発展	, 
幸運恵B

A1
｡ 3時代前半期, 相次
D記事削除, 発禁処分+被E, 藩閥・
元老・官僚政治抵抗, ｢独立不羈｣ ｢不偏
不党｣ +社是論陣+, 国民大衆大9
支持信頼+獲得
3｡ E, 3
B	力+入9
大相撲報道/新工夫
数々, 駅伝, F!G, 自動車H"I創
設=, 事業	意欲的#$J#+次々
打@出, 実行
努力実
｡
震災際	, 家庭, 家族+顧K暇
5, 社屋+火手1E守, 焼A跡取材,
謄写版刷壁新聞=, 全社一致活躍
>
｡
3大正期, 本社同人大隈重信記
者出身原敬相次宰相+務L
｡
	
 
中田千畝略歴, 『日本児童文
学大事典第二巻』 大日本図書株式会社MM年
N月詳｡ &他雑誌 『童話研究』 日
本童話研究協会 第(巻O号 昭和年P月
P日, 東京・新聞研究所発行 『名鑑』 大正
北 星 論 集(文) 第Q巻 (通巻第Q号)
－)－
十三年版, 大正十四年版中田紹介
｡
中田千畝 (	
)
(明) 年月日～(昭) 年
月日｡ 新聞記者, 作家, 口承文学研究家｡
本名豊｡ 山梨県北巨摩郡江草村生｡ 山梨
民報(大) 年報知新聞社
()
入社｡
小田原支局主任, 仙台支局長経(大
) 年編集局入｡ (大) 編集局庶
務兼連絡部 (歳), (大) 年編集庶
務 (歳) ― [当時住所・府下大森新井宿皿
沼]
新聞記者童話創作 研究行
!｡ 大正末	 『童話研究』 , 昭和初"	
 『旅 伝説』 投稿｡
(大) 年日本童話協会評議員｡
(昭#) 年 同協会理事｡
$(昭%) 年月 同協会終身特別会員
同 月 同協会 参事｡
日中戦争始 , 外務省情報部第課
所属, ｢少年倶楽部｣ & ｢少女倶楽部｣
, 偉人伝・時事解説・一口知識等執筆｡

, 『童話研究』 第'巻号昭和(年#
月#日)以下*!記載｡
著書 『+,-神話』 『日本童話新研究』
『浦島 羽衣』 等./, 
個人叢書 『杜人
雑筆』 刊行0｡

『最新登山案内』 日本評論社出版部
(大. )
『+,-神話』 報知新聞社出版部(大
. $)
『最新123術』 共著報知新聞社出版部
(大. )
『浦島 羽衣』 坂本書店出版部$(大.
)
『和尚 小僧』 坂本書店(昭(. 4),
＜杜人雑筆：第篇＞
『日本建国物語』 丁未出版社(昭')
『大将少年時代』 実業之日本社(昭
)
『日本外交秘話』 博文館(昭)
『黒潮5日本 南洋』 郁文社
(昭$)
『南方外交史話』 日本国際協会(昭)
『日泰関係 山田長政』 日本外政協会
(昭)
『6789:話・和尚 小僧』 共著未来社
(日本昔話) (昭)
 	

	
	

$

第#巻号 (大. ;)
新刊紹介 『日本童話新研究』 中田千畝
著
第#巻4号 (大. )
｢人間出生神秘 ()｣
第#巻#号 (大. )
｢人間出生神秘 (()｣
第'巻号 (昭(. )
｢人間出生神秘 ()｣
｢新刊 『浦島 羽衣』 読: 蘆村居主
人｣
第'巻(号 (昭(. )
｢樹木&草	生
人間―人間出生
神秘<四―｣
第'巻号 (昭(. #)
｢樹木*/人間出生何故信
	―
人間出生神秘<五―｣
｢童話家名簿｣ 中田千畝紹介.｡
第'巻4号 (昭(. )
｢卵	生
人間―人間出生神秘<
六―｣
第'巻#号 (昭(. %)
｢日本神話伝説於=逃走説話型｣
北海道民話研究 (<()
－－
第巻号 (昭. )
｢	
閑話｣
第巻号 (昭. )
｢日本童話略史｣ (一期～三期)
第巻号 (昭. )
｢日本童話略史｣ (四, 五期)
第巻号 (昭. )
｢日本童話略史｣ (六期～桃太郎)
第巻号 (昭. )
｢日本童話略史｣ (浦島太郎・大江山・
山)
第巻号 (昭. )
｢桃太郎発祥地｣ [筆者注；報知新聞
転載]
第巻号 (昭. )
『建国物語集』 読
第巻号(昭. )
｢童話界過去十年展望 蘆谷重常｣ 
項中田千畝紹介｡
｢明日本建設向｣
第巻号(昭. )
｢童話家 修養…諸名家｣
中田千畝項
() 古事記, 万葉集関!新古各種
文献
桃太郎"他日本昔噺関!新
古各種文献
[筆者注； () # ｢貴下愛読$
書籍｣ (%) # ｢貴下崇拝
$人物｣ & (%) 項#記
述'(｡]
第巻号 (昭. )
｢小川未明氏語 )*+,-*以上｣
第巻号 (昭. )
｢小波先生偲.会 思/出話｣
第0巻号 1(昭. )
｢蘆谷蘆村氏犒2会 345 (※筆
者注)｣
● 1(昭. )
『童話史 綜合童話大講座 (上)』
＊筆者注；第巻号～第巻号記
事収録
第6巻号 6(昭. )
｢十五週年祝27 8及9當来童話
界対!希望｣
第巻号 0(昭6. )
｢慶祝6年新春 名刺広告｣
以上
	

『旅 伝説』 #, 年 (昭. ) 
00年 (昭. ) :&第;巻第号, 通
巻号 (三元社) 雑誌&｡ 民俗学・
民話研究足跡残<=>藤沢衛彦・関敬吾・
伊波普猷・早川幸太郎・中山太郎・柳田国男・
折口信夫諸氏発表場&?>｡
以下, 中田千畝投稿号数・年号掲載!｡
第巻号創刊号 (昭. )
｢牛引=善光寺詣@｣
第巻第%号通巻%号 (昭. %)
｢河童妙薬｣
第巻第号通巻号 (昭. )
｢吉右衛門噺｣
第巻第号桜花号 (昭. )
｢吉衛門噺 (二)｣
第巻第号通巻号 (昭. )
｢吉衛門噺 (三)｣
第巻第号郷土玩具号 (昭. )
｢日當山侏儒噺 (一)｣
第巻第号通巻号 (昭. )
｢日當山侏儒噺 (二)｣
第巻第号通巻号 (昭. )
｢日當山侏儒噺 (三)｣
第巻第号通巻号 (昭. )
｢日當山侏儒噺 (四)｣
第%巻第号通巻号 (昭. )
｢A<物語 (一)｣
第%巻第号通巻第号 (昭. )
｢A<物語 (二)｣
北 星 論 集(文) 第0巻 (通巻第0号)
－0－
第巻第号通巻第号 (昭. )
｢	
物語 (三)｣
第巻第号通巻第号 (昭.)
｢	
物語 (四)｣
第巻第号通巻第号 (昭.)
｢市兵衛噺｣
第巻第号第号 (昭. )
｢市兵衛噺｣
第巻第号第号 (昭. )
｢越後名所 貞観園遊記｣
第巻第号第号 (昭. )
｢旅隨筆・汽車音｣
中田, 年 (昭, ) 年間
(号中号) 上記	精力的投稿
｡
 	

第章 紹介!", 中田著書年月
日順見#$以下	｡
%. 『&'(神話』 (大) . )
. 『日本童話新研究』 *(大) .
. 『浦島$羽衣』 *(大) . 
. 『和尚$小僧』 (昭) . )
+. 『日本建国物語』 (昭)
. 『大将少年時代』 )(昭)
. 『日本外交秘話』 (昭)
,. 『蒙古神話』 (昭*) . 
. 『黒潮"日本$南洋』 
(昭*) . 
. 『南方外交史話』 (昭) . 
. 『日泰関係$山田長政』 (昭))
. 
上記著書%～+執筆,
～外務省情報部第%課時代執筆-
｡ .二時期著書, 中田民話
対/課題意識"変化｡
報知新聞社時代著書, 以下紹介/
	課題意識執筆｡
〇 『&'(神話』 － ｢&'(0同情",
親愛", 少1 芽生234
5｣ ｢&'(, 6"大和民族先住種
族-7!｣ (自序)
〇 『日本童話新研究』 － ｢童話実
古今未曾有盛期入78-｡
"5, 現在行48童話
全部", 童話$童心前贈,
正愛贈物-9	, 童話作
家態度", 真童子前忠実教
牧者-9	, 教育者, 又父兄
", 童話何 -3理解
89	, 	!疑:容易
6!心5消去事"出来
-｡ 6; , 日本童話如何
胎生!, 如何発達来
!$<=	問題, 童話
説
童話作人々多3", 余> 
無関心-=	見2事, 私甚
?遺憾思<処-｣ ｢日本人類移
動, 日本歴史$<根源@遡7,
印度, 支那, 朝鮮勿論, 台湾土人, 南
洋諸島民族, &'(族等日本周囲諸
民族 , 一応探求行<
;4A, B真胎生及C発達過程
知事不可能-$私確信8
｡｣ (自序)
〇 『浦島$羽衣』 － ｢神話伝説研究"
文化史研究!D欠3事出来 
-事私年来主張->@/｡
『浦島$羽衣』  	!私研究途上
貧一収穫->@/｡｣ (小序)
〇 『和尚$小僧』 － ｢@.$, 我等
神話, 伝説, 説話, 我等最 懐

文化母胎-｡ B.私無限愛
着$, 敬虔祈>$捧E｡ 
"5, 我等如3, 神話伝説説話愛
好/ 甚?僅-｡｣ (｢杜人
雑筆｣ )
北海道民話研究 (B)
－－
以上	
, 日本国内外
資料駆使民話理解不足嘆, 童
話文化必要性熱望｡
, 日中戦争下	


著書～通見著書
内容課題意識変化執筆
｡
〇 『蒙古神話』 － ｢日本民族文化根
源本来姿究明
, 何
先
, 日本神話研究為
, 同時
, 我国周辺民族神話,
説話民話等比較研究 !｡
", 天孫民族南方海洋民族
関係明

先#南方諸民族
神話, 伝説比較研究必要 !
同様
, 出雲民族持$文化究明
当%
半島南下蒙古, 漢民族神
話, 伝説探求絶対必要条件&,
結論得時 !%,
爾来方面
若干研究傾' 
!｡ (既刊 『日本建国物語』 『()*
神話』 等研究所産 !%｡) ……
然
先年, 支那事変勃発
%,
蒙古地
蒙古連合自治政府設立
, 我国大業, 東亜新秩序建設

協力丶, 特
我国親
子, 同胞如親善関係持続
丶% , 神話整理決意
 !｡｣
〇 『黒潮
$日本南洋』 － ｢特

大東亜共栄圏確立+, 東亜新
秩序建設,帝国大理想, 此御
神勅遵奉
!｡
換言, 畏御神勅大東亜
共栄圏確立, 太平洋和平確立原理 
!｡ 真
, 我々日
本人遠大祖先, 日夜御神勅
遵奉, 常
大海原宰制者裔
, 神々
仕-.$神族裔
, 太平洋上
, 永遠平和,
動/泰安築!0来 !
, 事実, 最明確
証言
第一, 我皇国建国神話 !
｡ 第二, 我々遠父祖"
間
, 永1語継伝説々話 !
｡ 我々, 日本及2日本人3持$,
貴伝承 !考-4神話, 伝説
, 因子同51, 語根等
1信6, 南洋諸島
5, 南方亜細亜諸地方
伝承
4,事実, 高天原
栄7
我々遠祖先, 太平洋宰制者
, 永遠平和, 安定図,

, 比+文化建設
事実物語 !%, 我々, 日本
及2日本人輝8功業 !共

, 南方亜細亜92太平洋上
栄7$
丶!諸民族
%, 遠昔大和
民族建設貴文化流汲:
, 共
倶
相携-誇
栄誉 ! !｡｣
(畏 天神御神勅)
〇 『南方外交史話』 － ｢本書大東亜戦
争
, 歴史的, 必然的論據與,共

, 大東亜共栄圏建設歴史的根據明
示, 真
有意義業績
 !思,｡｣ (序 外務省調査部長
田尻愛義)
｢著者昭和十六年初夏 『黒潮
$
日本南洋』 一巻公刊, 本書
姉妹篇 !｡ 即"前
著
於専神話伝説々話通,
日本南洋間
切%切血
$!事詳説 !
, 本書
於専史実通, 日
本南洋諸国並
西南亜細亜諸国夷
間
存, 敦厚親睦交通交易
北 星 論 集(文) 第;巻 (通巻第;号)
－<=－
情明目的	

｡｣ (自序)
〇 『日泰関係山田長政』 － ｢彼邏人
対	, 崇高日本建国精神御稜
威畏
説	, 天地
公道教示	
｡ 
隣邦相倚相援
共存共栄実必要
所以明説教
｡ 長政
渡邏後邏国, 軍事, 政治, 文化等凡
方面飛躍的進展遂
｡ 等
事実歴史 !明処｡
長政実邏国輝	"歴史作#

英傑!, $%国	
現在, 近代国家	東亜天地繁栄
築!基樹	&
偉傑"
"得｣ (自序)
中田, 日中戦争機外務省情報部転
属	, 日本・南洋文化的関連就"神話・
伝説等方面'意義( )	
｡ 
結果, 大東亜共栄圏思想的基盤(!	
民話見"
｡
 
*) 中田千畝+", 野村純一氏 『日本
童話新研究』 覆刻版
(,)
解説―危)"
達成―於", 野村氏中田著書
出会", 鈴木棠三氏中田+"
説明解説	', 解説末尾次
 )述-"｡
｢『日本童話新研究』 .中田千畝
意図構想, /高木敏雄 『童話研
究』 ")"	, 拡充	, 上
.国行0
昔話1伝説諸外国
資料比較, 対照	2)#

｡ 3巨視的, +積極的展望抱
""
｡ 	反面, 千
畝陥穽併存	, 彼資料処理方法
短絡, 奔放過4
感深"｡
千畝不運客観的56 『新興民俗
学学統参加』 	#
 6)
, 以前一方当時彼7
危)"達成果
	"
大
#
思0｡｣
上記野村氏指摘, 本論第*章, 第
8章, 第9章報知新聞社時代明' )
 ｢新興民俗学学統参加	#
｣ 中
田, 独自問題意識追求	行#

関係｡ 独自問題意識述
-
 )日本及:日本人何")
#
｡ ;' ｢<%=神話・建国神話｣
拘#
"｡ 
, 児童教化
活用	 )	拘#
｡
結果, 野村氏指摘 ｢危)"達成｣ 
05外務省情報部時代大東亜共栄圏文
化的根拠作傾斜	
私考>｡
換言, 先住民族<%=民族
日本民族?@A見
"考>
｡ 課題意識 『<%=神話』 生B出
	
考>'｡
		, 中田 ｢新興民俗学｣ 成果
関連考察出来#
｡
C) 『<%=神話』 以後中田千畝民話
関0+", 本論第9章詳述
	
通｡
8) 中田千畝民話観+"考察, 中
田採用	
民話出典+"比
較分析結果必要｡ 今回未着
手｡
9) 以下, 今後課題列挙｡
①中田千畝 (本名豊) 自身実践思想
形成総合的研究｡
②中田 『童話研究』 編集者・蘆村重
常関連+"追求｡
③野村純一氏指摘 ｢新興民俗学
学統｣  ｢学統｣ "者問題意識
相違等+"追究｡
北海道民話研究 (C)
－DE,－
) ｢｣ 述	
中田千畝
青木純二, 工藤梅次郎, 河合裸石, 小谷
部全一郎民話 ｢思
｣ , 日本近代史中捉｡

 民話概念, 北星学園大学文学部
『北星論集』 第号言及｡  内
容私民話
語句使用｡
 青木純二 『伝説其情話』 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